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Felhívág vitákra 
/KISZ«elet a karon/* 
A mult. f.élévi 4iájcparlamentek után a "zaj'* mondhatni elült, . Jcipsit háttérbe szo-
rult a. kozéleti^mozgalmi tevékenység a karon a tanulás', yagy inkább a yizsga-i4pr 
s?,ak javára, -
Ebben a félévben ismét Olyan "megbeszélnivalóink^ akadtak, amei^khe^ nagy 
Vitás|,pozitív vitakészséget, kellő hozzáértést r.emélimk kivánunk pin4s#kit$l 
mindenkinek. 
A hozzáértést osak alapos felkészültséggel látjuk. leket séjpggigfe gjépjiii. enn.e]£ 
dekéfcen különböze vitafórumokat fogunk gzgrvggni kari és alapsz,e-pv.e^eti §g-int§n 
©gyaránt. 
Mik azok a témakörök, amelyekhez ezeket a begg;élg§tése|cet kgz^gmén^ezzil^? 
Két nagyon lényeges9 elég rövid határi4$Y§l? ^ ^ 
^ ; ' 1,. ÖSZTQNPI-J^kérdéS Annyi ciifcdgnkl s&é®ám világom a ^¿.ámtalan és $as 
( }{ ) • gadhatatlanül bonyolult tájékoztató anyagból, hogy egy adott 
! I j ( szeg elosztásában az. intézményi önállóság jelentősen njegnő .az uj reíid-
\ \ j \ /• szer szerint. Síinek értelmében vitára bocsátják a* kérdés vezep. rpsz.é-tj 
\ / / V, mielőtt az intézmény .1(3zárni' a maga számára, A kari -yeggt.ős.ég |a-y.a§i,a£r 
j í. j[ ! tot kivan k©?}readn± arról,hogyan gondolj.a § .egy§te.WÍ»k.a?4 a§ 
( .5 V ' általán©s^tanulmányi ösztöndí j elosztási peeharazrmis.át, Erről p.e4ig ic:ar 
^ . j?i méretekben rpndezett vitát tart szükségesnek,, Időben a megr§nde:z.enrr 
d© vitát ugy kell ütemezni? hogy Egyetemi Bizottság márc, 9-én tárgyalja, és erre 
szeretnénk eljuttatni karunk javaslatát, / ;lehe|s.égvesí/" 
A szoeiális ösztöndij elosztásánál? rnpdj.ákpg J ay.a§lat.a:ink fagg$gt,e.l.é&e:g ápriii.s'fp^ 
lyamán fogunk teret keresni, szintén egész kart mozgatp bp^zélgotés forrná jábanj A 
Isét részre bontás pka az, hogy a szociális psztpndi^a-t csak szeptembertől vezetik 
/Hallgatódtagok TTK; Pálihkó I.stv.án, JfK-; .Szele.pzlsy I,da/ 
2* •fIliÁNYELVEK"Ezen a cimpn .fögl.alha^juk pssze koyetlí.ez.o %é$f,Q&e,§' 
ladaiunk? ArKI^Z KB Inté:z$ Pizottságá fobriiár első hetében :f,ogad^a 
el a íelsőoktatá.si intézmények KXS2 ez ervozoteinek mukpdésére vonat-
vissaatekintp és irány .elv.eke$ 'tartalmazd mü. köv^tfezijk^ 
valqpennyirc érteni akamnk hozzá, de l,egalábfc|.,s ismernii elég'^p.r 
molyajî k.o.11 foglalkozni vele, Azpnban íiehékségei ellenére tartjuk 'igen fp^tpsnak 
a e z e k e t az. elveket talán ujabjb 15 évre .f.ekkê ik le, aminek konzerváló . 
hatása l.esz, ilyen sz.empontból pedig lényeges, hogy mi mit szójuk ho?:zá, nem be-
szedve arról, fepgy jobbára az utánunk követlcez.p •hallgat,pg.enerápi',ókra f.og' yon^;Íc9,2n 




..áícit .e|.-|utt.atuiik azEB~he,z , valamiféle határozat formájában. $zt a megoldásit a-
A legújabb .értesülé.sünk ;szerint 
az Jrá.nyelvek már megérkeztek az 
Egyetemi Bizottsághoz, és hama-
rosan karunk hallgatóihoz is el-
FOLYT. Kd>V. y 
"gondolat-jel" 1982/1. 12 
,—„ 3. E félévben ismét próbatételünk a KISZ kü idöttgyülés, amely előtt 
[ I alapszervezeti értékelő taggyűlésekre kerül sor. Ebből ég-' fontos 
' j | / momentumot emelnék ki. Az elmúlt küldöttgyűlés határozata értelmében 
• I I \ minden mozgalmi évben lehetőség van uj alapszervezetek alakulására, 
\ I i \ /Esetleges "átigazolásokra-"./ Erre most is mód nyilik, áyr. 30-ig* 
/ ' ^ ! j A pontosság miatt idézőm a küldöttgyűlés jegyzőkönyvéből a megalaku-
( ) \ ' ,/ lás feltételeit: 
' - a./ konkrét, hosszú távú", közös tevékenység megjelölése, 
- b./'ez a tevékenység közhasznú legyen /ne pusztán, önképzés./k 
- c . / kötelező alapszervezeti, kari szintű politikai munka, 
A .határidő leteltével programot, névsort és vezetőségi névsort kell leadni a 
kari KISZ vezetőségnek. 
Végül égy információ: az egyetemi küldöttgyűlés ápr„ 29.-én lesz. Kérünk min-
denkit, akit érdekel a saját zsebe /ösztöndíj/, aki fontosnak tartja az aktív 
közéletet /irányelvek, küldöttgyűlés/ vegyen részt a vitákban, a kar állásfog-
lalásának kidolgozásában, mert végül is rólunk van szó!^ 
BrI'K' KISZ vezetőség 
Horváth Zsuzsa 
szerv, titkár 
^ Mindenek előtt: az itt következőket nem azon keveseknek szánom, 
| akik eddig is tisztességgel és becsülettel elkészítették taná-
\ raink munkájáról a féléves véleményezéseketc 
Immáron negyedik alkalommal vár minden tanulócsoportra a nemes 
feladati., hogy elkészítse az előző félévben őket okito tanárok 
munkájának irásos értékelését, s azt évfolyama tanszéki össze-
| j kötőjének segítségével, eljuttassa az illetékes tanszék vezető-
| y jéhez. Eme közösen, körültekintően készitett,. véleményeket két 
l - — i példányban kell elkészítenünk - a. másodpéldányt a kari KISZ 
vezetőségnek juttassátok el az évfolyamtitkárok egyelőimével"6 
Kivételesen nem a bürokrácia kedvéért kényszerülünk holmi "aktagyártásra", nagyon 
isv"önös" érdekünk vezérel, mikor ezt kérjük. Ha ugyanis arra kérik a. kar KISZ ve-
zetőit, hogy tanáraink minősítésénél, jutalmazásánál éljenek véleményezési joguk-
kal, nem áll rendelkezésükre semmiféle információ - kivéve, ha valamelyiküket tör-
ténetesen tanitja a szóbanforgó személy. Arról nem is beszélve, hogy egyedül ez se 
másodpéldány biztosítaná, hogy valóban a hallgatók véleményét képviselje a kari 
KISZ vezetőség egy-egy ilyen döntés alkalmával,. Ezt követően természetesen döntése: 
közölnie kell a hallgatókkal, hiszen a kezében lévő anyag erre kötelez - például 
a Gondolat-jel hírrovatában. S minthogy olyan tanszékek is akadhatnak, ahol a hall' 
gatói véleményeknek nem akarnak érvényt szerezni, a kari vezetőség csak akkor kér-
heti dékánunk segítségét., ha nekik is megvannak ugyanazok a véleményezések. 
Az értékeléseket MÁRCIUS l-ig kell elkészítenetek, hogy a tanszékek március 15-ig 
megtarthassák értekezleteiket, ahol a véleményeket a tanszéki összekötők.mint az 
egyes csoportok ..közöse" n kialakított véleményét mondhatják el és adhatják át Írás-
ban ris a "tanszékek vezetőinek. 
De mindebből semmi sem történhet meg,ha nem készititek el az "opusokat"* A SÉMIT 
ugyanis nem lehet sem elő^.sem átadni - vagy legalábbis jobb lenne,ha ennek elsajá 
titásávai várnánk még egy jó pár^évet; akkor talán már rá sem kellene szoknunk. 
Végül is egyetl'en dolgot kell' eldöntenünk: akarunk-e ezzel a nehezen megszerzett 
jogunkkal élni,vagy sem. 
